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Kertas peperiksaan ini mengandungi DUA (2) muka surat bercetak.                                       
 
 
Jawab DUA (2) soalan.                                                              
 
 
































1. Nilaikan `nilai berita’ dalam dunia kewartawanan dengan mengambil kira 






2. `Penakrif utama’ dan `penakrif sekunder’ adalah konsep yang dijana oleh 
sarjana yang berkaitan dengan proses pencarian berita.  Nilai 






3. Kewartawanan yang profesional lagi beretika membantu memantapkan 






4. Apakah implikasi undang-undang Malaysia yang berkaitan dengan 
media, khususnya Akta Mesin Cetak dan Penerbitan dan Akta Rahsia 
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